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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media 
Powerpoint terhadap minat dan hasil belajar IPA siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah Sagan. 
Jenis penelitian  ini Quasi-exsperiment dengan desain One-Group pretest-
posttest design. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas IV SD 
Muhammadiyah Sagan pada semester pertama Tahun Ajaran 2013/2014. Variabel 
penelitian meliputi variabel bebas (penggunaan media Powerpoint) dan variabel 
terikat (minat dan hasil belajar). Sampel penelitian adalah siswa kelas IVA 
Muhammadiyah Sagan Tahun Ajaran 2013-2014. Penelitian ini dilaksanakan pada 
semester I Tahun Ajaran 2013-2014. Pengumpulan data adalah tes dan non tes. 
Instrumen pengumpulan data melalui angket minat belajar dan tes hasil belajar 
berbentuk pilihan ganda. Data penelitian ini diambil dari data hasil tes dan non tes, 
dan dianalisis dengan uji t berpasangan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media Powerpoint 
IPA terbukti berpengaruh terhadap minat dan hasil belajar.  Secara parsial terbukti 
bahwa (1) nilai signifikansi hasil uji t pada variabel minat belajar sebesar 0,000 < α 
(0,05) dengan peningkatan rata-rata sebesar 13,77 atau sebesar 11,48%, (2) nilai 
signifikansi hasil uji t pada variabel hasil Belajar sebesar 0,000 < α (0,05) dengan 
peningkatan rata-rata sebesar  14,01 atau sebesar 14,01%. 
 
























ELPIRA, NIRA: The Effect of Powerpoint Media Use on Students’ Learning 
Interest and Outcomes of Natural Science Lesson of the Fourth Grade in 
Muhammadiyah Sagan Elementary School. A Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2014. 
This research aimed to investigate the effect of media Powerpoint use 
towards the interest and outcome of learning natural science of the fourth grade 
students at elementry school. 
This research was  Quasi-experimental using One-Group Pretest-Posttest 
design. The populations comprised the fourth grade students of elementry school in 
the first semester of the academic year of 2013/2014. The research variables 
consisted of independent variable (the use of Powerpoint media) and dependent 
variables (student’ learning outcomes and interest ). The research semple was IV A 
students of Muhammadiyah Sagan elementary school, in the academic year of 
2013-2014. The data were collected through testing and non-testing. The data 
gathering instruments were a questionnaire of learning interest and a multiple 
choice test of learning outcomes. The reseach data were taken from the results of 
testing and non-testing and analized with a paired t-test. 
The research result shows the effect of Powerpoint media use on students’ 
outcomes and interest. It is partially proven that (1) the significance level of the t-
test result on outcomes variable was 0.000 < α (0,05) with the increase rate at 13,77 
or 11.48%, (2) the significance value of the t-test result on learning interest variable 
was 0.000 < α (0.05) with the average increase at 14.01 or at 14.01% with the 
significance level at α = 5% (0.05). 
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